










































Academic Procrastination Behavior and A Classroom Atmosphere 
in Junior High School Students 














































































































































































自己志向的完全主義 完全でありたい欲求 3.98 1.03
























下位尺度 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①学習先延ばし行動 - -.367＊＊ -.428＊＊ -.414＊＊ -.086 -.327＊＊
②学級の雰囲気 - .321＊＊ .460＊＊ .222＊＊ .274＊＊
　自己志向的完全主義 ③完全でありたい欲求 - .436＊＊ .159＊ .394＊＊
















自己志向的完全主義 完全でありたい欲求 -.246＊＊ -.251
学習自体 -.247＊＊ -.215
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